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Alhamdulillahi rabbil ’alamin atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan 
Allah subhanahuwata’ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, 
karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk : 
1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, do’a, dukungan yang 
tidak pernah putus dan tidak akan pernah terbalas dari waktu kecil sampai saat 
ini dan selalu menuntun dalam kebaikan. 
2. Terima kasih kepada HMJ TI STMIK Akakom Yogyakarta, sahabat-sahabatku 
atas bantuan , do’a dan dukungannya, Muhammad Abdullah Al-Muwahhid, 
Ridwan Rumbia, Mimbar Danu W., Fiqy Aprila Nurcleary, Surya David 
Pratama, Tri Hargianto, Ramadhan Tirto Adi Suryo serta saudara dan keluarga 
besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
3. Semua dosen STMIK AKAKOM yang telah memberikan ilmu yang 












1. “Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani 
berpisah dari daratan” –Christopher Colombus. 
2. “Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana” –Theodore 
Roosevelt. 
3. “Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan 
pada ilmu pengetahuan” –Ali Bin Abi Thalib. 
4. “Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia” 

















Perkembangan zaman yang semakin modern telah menciptakan sarana 
penyampaian informasi secara cepat dan real time. Website yang saat ini digunakan 
telah  mengalami perubahan teknologi yang signifikan dari waktu ke waktu.  
Pembuatan website pun kini sudah beralih ke teknologi framework agar dapat 
membuat website dalam waktu yang relatif singkat. 
Saat ini banyak framework ditawarkan ke pengembang web. Namun, kadang 
kala pengembang web bingung ketika harus memilih framework yang akan mereka 
pakai untuk pengembangan webnya. PHP sebagai framework yang cukup populer 
memiliki sejumlah framework seperti CodeIgniter dan Laravel. Untuk 
membandingkan kedua framework tersebut, digunakan perbandingan dari segi 
performa, cara akses database, dan implementasi fitur AJAX. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi performa secara keseluruhan, 
CodeIgniter memiliki nilai yang lebih unggul. Dari segi cara akses database, 
Laravel memiliki pilihan yang lebih banyak. Dan segi implementasi fitur AJAX, 
baik Framework CodeIgniter maupun Framework Laravel memiliki penerapan 
yang sama karena sama-sama ditempatkan di sisi klien. Dengan adanya penelitian 
ini diharapkan pengembang web Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika 
STMIK AKAKOM Yogyakarta dapat memilih teknologi sesuai dengan yang 
diinginkan. 
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